


























办学。 截至 2017 年，我国已在全球 146 个国家（地区）
建立 525 所孔子学院和 1113 个孔子课堂。 除语言类
孔子学院外，还衍生出以汉语为载体，借助平台推广
和传播中医药文化、普及中医知识、深化中医教育的
特色化孔子学院，即中医孔子学院。 截至 2014 年，我





















案的整体输出。 截至 2019 年 3 月，天津市已先后在泰
国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦、葡萄牙和吉布提等
国建立了 8 个鲁班工坊，其中高职院校参与了 7 个鲁
班工坊的建设。 2018 年习近平主席在中非合作论坛
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